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Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem basis data penjualan dan 
penyewaan pada perusahaan Coldwell Banker Properti Sigit yang bergerak di bidang 
properti dengan menggunakan metode analisis dan perancangan. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka, metode 
penelitian lapangan, dan metode perancangan. Metode penelitian pustaka dilakukan 
dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode penelitian 
lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait 
langsung dengan sistem informasi perusahaan, melakukan observasi terhadap sistem yang 
sedang berjalan, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem informasi. 
Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan perancangan basis data konseptual, 
perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data fisikal. 
Penelitian ini telah menghasilkan suatu rancangan basis data yang telah di-construction 
ke dalam SQL Server 2000 sebagai DBMS yang terpilih. Selanjutnya implementasi dari 
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